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INCftADAS 
'Las reglas de urbanidad 
Hasta el pasillo det cocha 
tienen qua entrar los viajeros ... 
Uno pobre viejecita 
va de pie~ junto a 1u csiente1 
ves que la snfehz no puede 
guordor su equilibrio, .pero 
lu comodidad otrc.f.a 
tus CÍ'licos sentsmientcs. 
Entra despuéi;.uno dama, 
de esas que venden sus besos, 
y con ademán galante 
· le ofrece~ tu sitio, atento .•. 
•.• A gu1en --ocaso yo m srno·· 
te ecli6 o Ja cara un: c¡Grosero!...> 
M ALONSO SOMERA 
CiA político, eco-
.nómico y social pasa por un 
PAR 1 S 
SOBRE EL ''IAJE DE RIRBEN-
'IllOP 
CJ;r;cntando el viaje de Rlbben-
trO'¡), "L":poque" preGUnta qn!: p•1e-
~~ .:J..,"1111CW' la declaración fran-
ccalemana sin unn. solemne gn-
r~~ .. a c¡ue ae op<inr,a a las preter1-
6J±e3 ltallanns en Túnct, Górc!'ga 
y S:t1Yl~u , 
"L'Orctre" c.iuaa que Alcmanl.a 
t<a co~Jph:tt\M{'n•,e l'A"ttana n ~o 
c~~rmlo en It • ta y no Cl.'€1' que se 
plrn ·~ a l:Ut>o"utrop la cuest:ón 
~rt n~nte t v.:> re el -progr_una nor-
te.f.1canoit.tl.aro - Fabl'a. 
D!CE LEON BLUl; EN "LE 
POPLLAIRE" 
loJ franceses -afíadc~ no tenemos 
na<m p~a dar o para vender." 
"Le Petit Parls.en" afirma que la 
tensión lt:\lo!ra.ncesa. debllitari 
enormt>IDC!1te los c!ecws dt.l ac111•r-
do angloltallano. 
Maciame 'I'ab.,uls dice en "L'OCu-
vrt'' que el tmb:ljador francés ha 
dMo a eutent!er a C!:mo Que lo 
ocurrido no es una manera ele en-
trar en conver,,aclones con Fran-
Cl!l. y q•1:.- su rrpet!clón, ast como la 
cumflaü::i d" la Premn itall:ma 
puede hnc r -d!scuf.lble l::i. pn'sencla 
en Roma de ciertos personajes dl-
plorn:."t!co::: 
El corre.r ..... o-:i~~1 de "L" Jou::no.l" 
en 1.o.,drcs cllce Cl'JC' los c.lrrulos ln-
gl.!.cs SC' p:c uutun ~ Che mbrr:aln 
·no rc-nunciará a su \1nje a P..oma. 
Fabra. 
mo.rtes y el jueves. entre dos ''pro- recientes dlas, y cuya trnycctorla 
groms". h:i. qucd:ido suficientemente scfia- LONDRES 
¿Qué francés no discernlra el lada."-A. I. M. A. MAL 1..;'.0!'irnNl'O PARA ·PEDIU 
Juego de los clos paniaguados, el de 
Roma y el 11e BerlJn? El de Roma TOULOUSE El "Iklly IZpress" dice: "Es 
hace frer¡te a Franela, mientras el mnl momento para pedir n'lda n 
de Berlin prt tc>ode ::.trt\crsc a In- INC'IDL'NTES ENTRE LOS BUEL- los frnnce3es. No c.:.'1:án de hutnor 
g1aterra.. Ribbentrop h~cr sus roa- GUIS1'i\S y L.11 POLICIA para hacer e-0nceslones en A!rt-
lctes rumbo a Par!~. y Chnmber- ca, y si los italianos tienen b::i.s-
la.!n prepara su viaje n Romo.. Ayer púr fa tarde se registraron tnnte fuerza para vocear n J.os 
Los banc'it'os de purblos -los lncldentes. Dos mil qululentos frane\?ses, éstos Ja tienen parn de-
fa r1~tM de Alem::ml:i. e ttalla- metalurglcos de las fá-brtcns de fcndcr lo que <'S suyo."-Fabra. 
ot"eran cada uno tn zonas di .t1!1- aviación, a los que se un:eron los 
tas, slgul,.udo los metndcg c1f.-11'0S obreros tabaqueros, recorrieron UN ARTICULO DE FONDO DE EL 
dC'l barcl.!dnje; pC'ro, en el fondo, las calles protestando contra los "DAIIY HERALD" 
su!': acctones está.n 1nti'."1'1'l.lTH'"'tc U- dc-spldos, maltrataron n dos pc-
1''<-'óa.c; v no se s,t.le dóndr empl .. za rlodlsta5 e intentaron p~rt'trar E 11 El "Dally Herald" dice en su ar-
la nr"'"'n de rarl'\ Ull1l. Tl'1'l.s lo.CJ la fá'Jrira Levoltlne. La Pol!cla tu- tfculo de fondo que ciutnce vnperes 
a1.,.::irada'.l ~e Roma h-in ri'''l c'l'ct- vo que cargar, resultando varios de naclonalldades diversus que 
d'd"" "ºn ~l PT"''''.> :ir:i rro clr Bcr- m~nlfest·mtcs gravrmente beri- transportaban mcrcanclas para la 
111 v ,.n c'i.r .. '<'h'.l. cclrbC'nción d'.l doJ, 1 operó varias detenciones.- Oran Bretafía y asegurados en 
'" rlln F"i\bra. l!n 'Le POJ)Ulalrc" dice Leon Stl5P..E LOS lNCJnn:TF-S J\N 1.A "' • Londres han sido detenidos en al~ 
E .;l: CA .tSRa HALil\.NA La mnr1fei:tarlón del dla 30 rué JERUSAtEN ta mar por barcos franquistas y 
• .:io.n ~do <:~1.unctaJos los cou- e 1'Cl:v:!o:-am.ente prep:ircd:i desde conducidos a puertos rebeldes. N1n-
tr:tt, de l JI tr .. u ,:.1d..wcs. El Go- En lx prlm ra edlcl!Jn de "L'Hu- h ce :rc!:·cs. pr,.vlsta en sr~ mrno- jM"\GNIFIC1 VICTORIA DE guno de estos barcoo comerciaba 
~,··•·O y • patw .. ..1to, .se d • .n a.I, mrm!~" se comentan los incid ,._ tts cJnt. llPS por l conde CJa.•o Y el INGLATERllA! coa ~n Espafia leal. 
"'.::-.i :; (.(' tut~;,-er sus vletim • t '>E'~ la CAm~r:l 1t ~ft:"Ja. ml"lrtPo c'e N ~or1os Extr'ln!cros El pcrtódlco nfiade que se trat'l 
e', formar si;.s i>st1 s 11t'~N6 "Hasta nhor:i -dl<"t>--l' mas V1'5- d"' Pcl •h. Fuerzas brltánlcns npoyadas por de una tentntlva sistt::rnflt!ca de 
E ta ·1ez, •cr, •rub:i ~d<>re:> se to Qlll' la ren"cU:-i <'!e Franela. por l/.Js francr-ses no d<'hen sUE'nc-1ar- avlaclón .t.an derrotado en Talam'll los c::ibeClllas facc.!t\Sos para ob~· 
cuentan por clcito~ d .. mllt":s. Aca- el error !mpt'rdonable de for.mt, se ante el vlaie del C:,p'on ático a·c- l'erca de Yanlna, a unn banda 2·e- ncr los dcrccilo.; de bellgeraucin 
'" :ior m;ll m •s. ¿A qmán castlr;a- entere hacernoc; aceptar ~ plan. ml\u, a qu1en Bonntt y Dalali!ei· lx'lüe, n1ntando a trelnta de sus que les han sldo negadns. ta .el .G Jbifil'l!o y n Q.Ué prn-:1s? po1· el q·1e pretende nplacur la in- Vt'i'!l a rendir ho"Ilenaje en Parls. componentes y haciendo prtslone· Vcmon Bartlett publica i~unl 
~ad.e POtlr1.t <ieclr}o.Es una In- dlgnarlon del "duc""· mulUpllcan- Rlbbentrop no cbra. en t'"te caso. res. ln!ormaclón en el ".News Chroni-
llh:nsa rc:¡:m aliu soclal que se rlo las baJezni; y ndu'nclo::es, cuyo ror incplrarión perr,o~rnl, s•no por En Tuluza (Samarla) fné sor- ele" y nnuncln que el Gobierno 1.n-
a~ate sobr<!- el pn1s en eÍ m<>men- enviado e'>J)ceial, von ntbbcnttop. mandato 'de CID.no, e 1vn voz rn ha prcndidn otra bnurla, quo sufrió glés, que ya em16 varias notas de 
te 1:n q1:c la defens..i del ¡:i!l.1s ex1- r"'rmanccel'fl en Paris entre el oido en lai:: calle~ lt'1lltv'ns en los numerosas baJM .. -Fabra. protesta, estudia actua,1mente otra 
t1e r.reclsamrnte tnldldas contra-
mucho m{Ls ftrme.-Fabra. 
t~~~ ~as ndPptadas. ~~~~§§~~~~~~~~§§§§~~~~§§ªª~~~~~~ªª~ªª~~~~~~§§~~~§§§§~~ a liil hay solución mas Que en Ja = 
<! n11'ln1n y las bueuas relaciones 
WAStllNGfON 
Un t!arnamiento • ~,}~s fuerzac¡ democró.tlca.> de] • -- -!1 I M. A. 
lt..'TERNACIO)i ".t.tS A.Ml3Rl-
CANOS 
~ r.to veintisiete nort.e.•rnerlca-
!:it• QUe !nch-:!!on en las Brigadas 
t-·~rnhacJanale.s rc-publlr.anas espa-
~ :in at,.avti;ido Prrir. 
r~n :tr('al'á.n en E! Havrc para 
bti esar a lo.~ E:t11os Unl1os. -Fa-
L.'1 i'RRNSA l' J,O.::; :illlOWENTES 
nr. 11'ALIA 
:..a p lvs 111 rtn~. continúa oomen~.urrlo ~ u Cldf'ntes de 1tn1ta y roll!l'h.le 
!as~~:.. 'Cleoo h cerse eaeo omtso .de 
, - andas 1tcUann.s. 
d:¡ ~e,~¡ to" dlce que la ramp \· 
(n~· os Pertódlcoc it.lli:lr.os per-
i 1li u::i nueYo cstatutiJ para los 
!h. ->los de Tune" ''lU'tn.tas en -·1s "9~•~- .,, . v 11. ¿ -~ d--1 AfrlC!l c!el Norte. 
C;n.1 P:U:lón n lo. t!'gre!Os d "1 
i· y'. <b Su 'Z. geron,..la asociada .,.11•1 
t •1 (¡~ 1 ·,Y "l frrror::p·rll, limita-! , ~ér O:; annamt.nto~ en las b t-
n , oc~~ Y n'l.'i llPs d"l Medit.cr.'. 
4 Cl1t '. ttc. "En cu9-.11to a 
f\!U~VA YOR«. 
~ 
•eriten • • t c¡as e.e dos, cua-ro y "e _ 
1 'I s ancs centra o~ e , "' spsas alc"liane~ 
Se ha dl 
~r: .. ~so d c~ado scnt.mcla en el 
J~3.l!a. l! " !os espfns nlem::nes. 
n 0'.l n e ffit.lman h:i sldQ cond.c-
t t ¡ aurnc~s SC"ls nfios y G lne'l-
l,rh dos afias -!'abra. 
go plen s • ac1on 1 
DE REG10NALES CNT-FAl-FIJL 
XVIII 
U. ItEAFlll:\lA i'ODOS Y CADA l:NO DE LOS ACUERDOS DEL 
PU~NO ECONO:mco AMPLIA!>O DE EN1.mo DE 1938, DE LA c. N. 
T., Y l"XPRESA LA V-0LUN1'.\D DE Ll1EVARLOS A SU 'l'OTAI, REA-
1.17.iiCJON. 
e A' la memoria de todos los compag'!ero1 está grabado el ll!aono Cvmtcto Nacional que la C. N. T., primera nrgrmlztic:!ón espmiolu 
que se enfrentó mcCi.iointc él oon los ard•;.os 
¡¡roblemas q11.c za guerra plantea a uuestra 
eeoo:ori.ia, cele'!Jrará e-i ez me.! de cni:ro en nuc.;-
tra citrdad 11 entre i'l tntcr~ c.rPectcmte delr ..mtm-
do tOd'> ce l:l protluc.clón. 
LCl.'I acuerclüs tomado, en él 11 m•e las partfcula-
rís11nas círcunstarC'ia'I por que atravesamo3 han 
:mpf'.utuo hrsta hoy lle-.;arlos en su tctal:dad a la 
práctt..:a. ganan e"? tn 1en:: e importancia a 'los to-
mados por .cruzlqi.la o(ro C.;m:cio ele obreros cele. 
brado .can anterioridad. 
Nmu:a jamás se cnfre11tó el munc!o de 'a pro-
ducción tan abiertamr.rtc .::on s11• prvPios prc'J'e-
mas para rc~ozvcrLos de por :.L Y .si tc1!C7ilos en 
cuenta (/lle en él se ma1 caron .~Jl1wtonc9 tcórtc-zs 
ac1;nseiada., por la prá"tl~a drl d.1ar1o PrDducir, 
Juibrcmo.~ de sacar la couc :ustOn de qi•e curmtos 
problema.< se pla1;tcaran se rcso'vie,.on t-'frtual 11 
prácticamente, aU11que al(lttnas de . zas soluciones 
no hm1a1i si(l,o ap:icadas por la aJ:ormr.ltdatl en 
qx: nos des· <vol remos. 
nado >dar t.1do su ;cndtmlcmto para una cconomta 
or1eHtada por los mismos ']Jroductorc¡, 
~ entcnus, al tomar .los ac1Lerdos, y ahor 1 en 
la ratificadón de los mismos, el ./\Ior;imicnto Lt-
berlC1rio clemucstra blen cli.trmnente el. grado de 
rcsvmw~'' ulad que preside su actuar 11 que para 
•sí (1111:;trran 1•0 pocos de '!Ulenes :nos siguen con-
sfde1·an1lo como los destructores má.rtmos. Nadie 
coma nosotros .se ha enfreniad.o con las necesida-
des de c1_;ráctrr oc11cral para cubrirlas re~tring1c1i­
dc> r.ue~tr~ propias 11eccsldada. 
E~ un hecho que forz:i,,amentc habl'á de reco-
ger la IIistoria. En 1nomcntos en que nadie 120s 11u-
b!ese lmpr:lido ser bastarda"T!cnte eoofstas, fulmos 
de prcnofdo hasta con vtst11s a la escasez <le p.a 
pcl, mwlar algunas de 11ue,tras publtcactoncs. 
Y no. que es un ejemplo, fu~ la r.cnna dirc"-
tri" 1mr 'a que se cnl!auzó ez Pleno No vamos a 
dcmo•trarlb aqut, pero qufen de ello quiera per-
catarse 1Juede ho<'er'o doc,,mentán lose al rcsTJf'<'fo 
en la ccllcf61i o·c lo' aC11er,;os del Pleno, hecha por 
el Comité 'Nacional de la C. N. T. 
El comité de C<>Ilt."!ntr.1:6n de 
los esfuerzos pactflstns, i .. tegrndo 
por los directores de quince or-
ganlzaclones nacional pro paz. 
han lanzado .. n namamlento nl 
1 pueblo norte.americano en favor 
de una modific::tclón de la ley de 
Neutralidad, que permlt.1 dlstin-
gu!r entre ngresor y 'victima, y 
autorice el embarro sobre munl-
clones y mnterins primas en detri-
mento del 9.gresor.-Fabra. 
Reacción contra fos ex-
trcnieros invasores 
Muestr .. de cómo reaccionan los 
espaftoles <te In -zona lnvadlda con-
tra los it:i.llar:os es una orden del 
general en Jefe del F!JéTclto del 
Nor.e. al comandante Jefe del Es-
tado Mayor de lá 40 División, do-
cumento .>cupado en nuestra- ofen-
siva del SCgre. 
Dlce la orden que con.fidenclal-
mente se han tenlcio noticias de 
que se han prodt.c!cto en za~~oza 
incfd,.ntes cnti:e oficio.les. subofl-
clnlel!, y tropas csnafíolns, con In-
dividuos perteneclertes al cuerpo 
de voluntarios Italianos. 
"No se cursarful -dlct> la or- · 
den peticiones de permisos más 
o.ue en eaws de necesidad abso-
luta. 
Los indl~lduo de esa dlvlslón 
que promovieron Incidentes tan 
lamcntah'es serán castigados ccn 
el L1~0 rigor, debiendo los j~­
rcs de unldnd sancionar 1nmtd1n-
tamc~tc cualquier incidente" 
~:illn cint.·o Lfio dE" rArcel. H r-1 
~ --· 
Lo :mportar te es que la prdc'iC'a acons('j{J un~ 
medi[7as de carjc-ter 111C'r.il v económtco, que s~ 
toruzr:m v si!f'Uen en p1c, po.:tas a qrw las cu-
cun::tam:tas 'o pennU.tm para t'1"Dri"1r aq11el1os 
a::;pecws de la produrnón para los Que fueron to-
1¡¡aa~ • qua e1 tan e.rto ~o <'?77!0 denso emw:naje 
ae la ptoc uccwn Podrd en un mo1•ff7Jto ckttrrn:-
ll011 s61o nos c~bc 1iusmar aqu~ la safi~faccM1i 
sent da a11te el ec-i1erc'o tomado en el Pleno drl 
/.ffit'imie11to L'lbcrtario ccll'brado últimamente en 
Bar1X'm1a, de ir a v'a~mar en fenmt!as rca'ida-
dc.:s los e-cuerdos del P'eno Económico Amplfrzdo, 
ya que en la total puctt!z en práctica de acuer<los 
tale<.: los productort s hemo$ de ver e:•cau~ados 
nue,tros problr,111as pr>r vkn proures'i1as de hHm!l-






TIUST AS acaparadores 
.. 
• 
p,6 gin a - segunda 
Forma parte incompleta la. palabra act!•:idad de lo que en realidad 
C:s. La activ1dntl f's ul m1pulso y l'l d1m:.mim10 de Ju juv.:-nttAd. La Ju-
v:mtud forma parte .de lo que muchoS llaman actividad, y no es sl:.10 
un airna joven y d!.ntunica, pris1ont'ra d~ un cuerpo viejo. 
El poeta dijo: "Juvi.)nt-:.;d, di\1no tc~oro''. iCmlnto d~;o e i pofti! en 
e~tas p::?iabrns! Como In juventud no hay r1qutza ni \'u1or t.a l'l r,,un-
do; sm ella, lil L-volu::.óa en la ma .. Lria. :.¡,rla mús c'-Or .... ; ms.;;:i.s Y 
ma!;.a.s d~ obreros van, !r.1pul.>udos por 1::4 juvw:lud, h<.'1:1::. su em:¡:1-
c:p::..clón. 
El cntusias1110 que pre.luce In gucira rn el alma joven cs. Eh ui.'1-
g:.m:l cia .• e. de duelas. i;u dlmi.::n!'.'mo y t.u:·~·J~(!l <'J ¡>0co rnt,ndimicnto 
en la matf'rla de la vida. Dt-jt:mos :\~ jo ;cn <.t:c ;:i~::.:.w, ~- cr:tonccs 
picrd:: su vnlor de jo11t~l'l p:ira com-rrtir~e en un viejo. 
iD(jt:mos a·la ju\ocntl:d 411~ s:;;a los C..:irot\lrO.'; trn:.:-lics ,por su 
cllnamlsmo! Tenemos E:1l Esp::.ña un ejer:"plo rcc!ente. Cua.•do d 19 
de ;; .. i,;o de rn::,, lo., mi!1tares ti:::üd1•rc:; a <1 tn1•;m,>c; s~ i;r,,lcv::i.ron. llc-
v.H~·J:; por m1 ~:m..;ia !uca de c!omh.,1.t'í(,;1, s.; cnco;it;-;•ron Mi: que PI 
¡,uea:o. s~n c.mh1[., le:; vrncl:J. Er:-. rl d!11:>m! :mo JuvP~1l! qu >. sin rera-
J:acitnr d peligro t1e su vido.1. daba -rl pc::h.1 como mm:>!!:\ !n!r:m-
q•1cniJll'. Era un to:-:.::el!1no que arrn.::,1ba todo lo a...•tl'.;UO. lo putn.,·ac-
to, y crr:wa. una nu\!v:l sccicll:i.d i:.ob1·c lM rul~~a5 de la calda. Al fren-
te c!é J:i. rc·co!1strucclón h;tbLm jéve11P:-, JOVJ•~N:~1. que lo p1tsmo Iban 
al !rcnt\l a dnr E.U E>n11::;r1-: e;1 pro cie \!:la c·u•sa no'Jl,,mrnt.- dl'ftn-
dltla, como t;·~'J:ijc.n rL1 di:rc.:o~.o. c!i:.l tr;:i.s <:iu, c-n una me;:;:-. de dcs-
1J3.(i10 orr;t>n!znndo lo que ~e crea;,;,i. 
Sl' 2·cco1wre ln Yr4dc.:J: lodos ::;e han de rendir a .. t" la diosa d:! 
13 \•Ma. h .rnVENTUD . 
D~1mo$IC ur:. gran ¡¡¡VIVA!!! Dcj(;rno:.lP.s l.i puerta abh'rt.a para 
qne tontinúe:t f'n su gran ob.:-a de recor.str;¡cc:ón rorial; nyud~~dos 
p'U' e;;otrlcn.:1~ rle "vlc·ms''. pt ro sin dcjarl~s rc~:.par!tar sl una rran 
o:)ra r.~1¡3 el prolC'tariado ll~vn un rr:-w-i odlpo en su re:\'izac!ón. ¡?-;o! 
E· o. mmca. Hay que dejarles seguir adcl.1ntc>. 
Crear u:i'.\ nuc.vn soclel!all e!l la que se viva unn \•Ida d" 'astida. 
pro;re:;o, l¡¡ualdll.d c11trc todos los hom:m~s y donde 1:\~ ll\'R.r1cle.s de~­
ap:lrezcan. es ob•a Ge muc!lo trabe.Jo y <le mucha acth'l:lnd. tso!nmcnte 
realli~"lie para. la ju\'cntnd. · 
¡PASO A NOJOTROS! 
Sümo.; los creadore3 del nuevo p:irA.iso biológico. ¡Que nadie r;e 
lnter;Jon¡~a en nuestro camino. puP.s 1CJ mkmo (IUe arrasamos a l!:l 
- vieja rnel!"dad con nuestro "lrrdlr.1-:!:ón" -como :i;e dice-. arriisarla-
mos al mundo entero &i éste no se prest.ara a nur;st:a evolución Ju-
venn. 
iiiP.~130 A LA .JUV~NTUD!!! 
LEOPOLDO FIGliEROLA 
Digno homenaie a un héroe de nuestra gestti 
UN LIBRO DE ''ESCRITGS _ SELECTOS'' DE F. FALASQI 
Quien haya leido cualquiera de ahi lo que nos ofrece 16 obra es-
los trabajos escritos por Falascbi, crita de ese proletnriado autént1-
t.se ~lebre mdrlllero que honró co que, en parte, recoge el 'Yolu- Jeres: todos venid, 08 aq 
u-.s fil~s del an1trq11lsmo, y duran- men que la editorial "11erra y Li- col'dialmente, libremente· Jo 
te toc)a una vida de actividad in-. brrtad" (ETYL), ha puesto en c1r- condición os pedimos: aed li 
1 
tcn&a ; lrvió a la cauam del prole-! culadOll. bajo ~l titulo de ESCRI- nos". ¿Queréis deftnlclón llltl 
t.arl:ido revcluclon(lr!o, hr1 com- '¡TOS SELECTOS, como homennje lla que la que estampa en "La 
prendido d.: 1nniccli.\to e¿ue el au- a quien entregó su preciosa vida, talJn"? "Al hombre vamos,~ tioal 
tor reunta las condiciones excep- ¡ como un cümbrit1ente mé.s de bre detiemos ir. No a adoctrbi 
c!onales que con::orman a 1-:is m;est:a re,•oluclO..i, en el frent~ •1 no ·a encajarlo en un nuevo¡ 
grnndes per&onnlldndu;. Ur1a vas- 1 dL' lluer.cn. rinto institucional. A Dama& 1 ta cttlturr., una profundil C3pnci- j Le~·cndo las p(iginri.s del llbro, a I vida intensa, a despertar eJ 
L.ad de antll.Js de cu~ntos proble- . trav6s de sus diecinueve escritos. que le une a la especie, a 
m~s aiccU:n ol indi...-iduo y a ra ¡ o.ue son otros tantos alardes de ¡ In ccuiza c.ue cubren las braaaa 
¡ roclednd, u.1 c:iud:il lnmtnso de : arte Hterano a Ja vez que de ideas su conciencia. a apart:irle de 
: scu~lmirnt'Js ~levados, una cons-: rnagnff!cas. ter¡~mcs ~la tmprésión vrop!as Ideas.". 
1 iant.e supcr~tclón lo~:.<ia por el · de estar leyendo la prosa lnoh•!- FalnRChl esc:-1he sobre el "de 
¡ r"tudio y 11 obsC'n·acZón de los he- d:tb:e. rn nttl'&tros dlas d:! gran- de trabajar". Para él este deber 
cho~ vl\'ldos y del m<'dlo E<'c:::il · des prnsarlor('S revoluc1onnrlos. es ~l imperativo moral de la _. 
! c!rc~n<lnnte, Yolcndcs en las cuélr-' ::::n Pf"tdcr tu Jo má.s minlmo su clecmd nueva. lJberar al trabajlt 
'tn!Js en :rtra a¡;rc-t.ida y mcnuca_ ! propio cstl!o, s!n esfumar el &(';110 de los est!gmas que la ~ª'1'1í4 
. con aliento lmmono, con clarid:.id cnr(•ctn11'tico de c.\da frase de ¡Impuesta P'lr el c~plball.stno 
' conce¡J•U:J.I admlrob!e, con 11::>- ' Fnla-scM, por Ji;, forma ele exrre-1 •mgendrndo; tal es el nervio de J ! c!ón y brllcu d~ ronj1:nto 111n los ' ~lón, !-:(''.!' por los ten-.as cnfocnclo;1; llberaclOn i¡oc!al.. Senc!llamenw, 
: 1'.11\i; b!'~H s ~·c;it.os y en los e~tu- 1 aqul l\Or el nrdlcnte amor a la hu- 1 r:::m lma dlfinlc!ón: "El tr&bctJf 
1 
o!os mt.s C"mJJ-tjns y C:ll.icnsos. llt' 1 rnanldud: rnú.s adolante, por la <le : 0dos los incllvlduo.11 h4b11ea 1 i Mcnlca ~" invc:stir.-ncMn serla de llenar un~ func-lón cualquiera ==--=------.::..-..---·-. -~ -::-=-----------110~ problemas y la visión reailza- la -condlc,ón lln1ea e lneludlbl8 
• --~ , --.. ~ ·--- -- d . 1 que de~e ct~mp!!rse pnra que 1 . _ _.. • .__._ ·--1 o
1
rn que s1rv~ de ctm ento a las ex!stenc1:i de un:i socled@d Ol 
· 1 so.~ci:mes c¡\k pro~\cl~. al leerlo rilzada se d('sarrolle unl::llH!e~ Un ti':.ro qve-debe hol'or- rcc _rda1uos a B"lrrh o a Bakunln, :necrl<'s b~.blles y suficientes })81't 
. , n Rrclus o a Kropotldn. a Meila proteger a i;u5 ruiembros de Ju 
~e e'i teda b;b'..olaca: 1 o n Roak(•r. . rondlclones que le son adYe~ 
N\<tNTRAS 
1 .. Lecc~. ~rJr eJcmJllO. los primeros en la nat.11rsJez:l general 1 de klf A U l l A 1 <'arte.es . Son Incontables Jos que i-lcl('t_,$ t>rtiftel:il"s. efectos de Ja.,. ! en nu"::tra Pren<:a erubt:l!ec!eron dedad misma." 
LAH ENA FASC!STA 
VERSO~ DE GUEJUt •• Y DE 
'l'R lUNFO, l'OR 
f El 1 X PAREDES 
PRESESTADO POzt .tIDICIO-
NES LIBR•:-l"TVDIO. - El>I-
czo:.; SEJ.t;C1'A. - PRECIO, 
15 PESETAS 
¡ su<; p:l;;inO.'l. "March:\ nue8tra bar- J JI. 
<'3" es un poemn. Q 19. lucha: "Ve- (Cont!naarA) · 
Cartelera de Espectáculo 
SECCION 'fCA'! ROS 
PIUNCIP 1 .-- CompatHn Soler-Ma-
rl.-6 tarde y 10 noche: "El al-
calde ele Zalamea". Suntuosa 
presentncló . 
APOLO.-Com¡n.füa Urlca valen-
cinna de Jua1.lto Marttncz.-5'-lS 
1~- tarde y 9'45 noche: "L~ll barra-
C. N. T. U. G. T. ~ qucs"- y "Casos y coses o ni son 
Com:tá Regu~ar;zcz/or d! ~erre- j F _, ·' n • 1 d t-0:1os Jos que están". F. A. I~ 8ctrOC\0ft tt8~i~n0i e RTJZAFA.-Compañla <le revistas 
rí!n de lnvo;es y Ro 1:zo Vi110 d~ ' Com!lesinos de levante de F.c1ui:rao a~mez.-5'45 tarde levanta • Y 9'45 uoche. "Las tocas". 
CON\'OCATOill.\ ESLAVA.-Compa!lla de comedlas 
1 
N o T A I xorA DE 1~4 ~EC'f'lON \'JNOS Isb.rt-Mtl:igros r..eaJ.-8 tarde y 
Se convoca a una reunión a to- , é • 10 noche· "¡C:iramba con la 
do:i los :i:füladc.s ac rs~e distrito, ~~ rue~a a .os cgm~afieros t e-. E..,ta Swt'!ón pone en eonoci- marquesa,·, 
Para el tunea c!ta 5 a las seis C~ l nko;; Y delegados ae ~rrrerlas dt ¡ mi~nto de las Colerti°'idactrs ,:e "L..,, z _.. º · r a ' ' , - cnvas~s se pasen COll urgencia por C , · • r • • , " ~1 ~-u;.-:AP.npau!a }.laurt-Mor-
l~. tarde, 1;.n :-uestro d?micl.lo .,o- EL COMITE R'f..GULA.RIZ~DOít ¡ a.u¡;r~uos ª.rcct~s :'~ e~l~ Reg.o- clll.J.-6 tarde y 10 noche: "¡Cul-
c~.1.1, ~omand .. nt<;_ !.~on.esln~s, 8. DE SERRERLAS DE: ENVA!'~. SI- I raal·-· (JiaD\~n~la .• de_ \-Ic1cci~>,. que dado co. ht Paca!" Risa contl-
Ro,.ándoos vuc,tra puntu .. l asts- TO E.~ LA !='LAZA DE El'!.ILLO I pai_ .. adqu1r1r "ºº¡.; ~~~n dci;t&no al tff;'., 
tencla. 1 Cri.STELAn n 1m" 7 rin ·lnal co1tsumo dt' &us aMJ .. Jaltos, h:a¡:an CAPITOL.-6 tarde y 10 roche· 
Por ¡a agrupac!ón, E;!.. SECR!!!- P~ ·'a llquÍd·l.r ~l a~~nto' lei t~a;I~-1 una carta dii ;"'l1h i~ la Dirrcclón "La batrraca de fC'r.la". Grnn éxl~ 
TARlO. lpo:t,,'y t:ntcr-•rle~ d<> asunt-·s re- Gcne~al de Al.iaslt<r1ml<;·tos (De- to de "Telón en blanco". 
' Iac!o~1ados· ce; la incl'Js;.~~a a~tua!- J~gación ele Valenrial, :.ulidta~do E:lEN CONCERT -4'30 tarde Y 10 
DISTiffl O Irn LA UNIVERSID, D 1 mente ' 'fno pnra ,.¡ c·or.svmo. de i:us nfi!:a- ucche: "koctall" de variedades 
·. • • -~ 1 En espC'rn de que sabrli:; int<>r- clos y fan:'IU~res, ronsi.:mantlo f'I Co- cC:i se.ieclas. , 
f'üN\'OC.\TORIA 
1
. prctt1r Ja presente nota, o.ucdalllt'J'> 1 tal .dt! ~'"" 1!u~mo~: ,. 1 ... E...'RRANO.--C~m1pat'l.la de comedias 
vuertros Y de Ja causa.-POR E[, • ~ ~ n ce~~r.o c,¡ ... c cucha t';!rta-so- i Mart!-Pierr •. -Hoy, a las 6 tarde 
Convljc'l. a todos los am:ados a CoMII".C: \'leer.te Badenes. p~r Ja 1 hnt ld Yfhga i,c~?-:::a Y f.rmada por j Y,. 10 noche· "La reina ele la col-
b reunión ¡:-ien:>.rii: que se cele- 1 u. G. T .. y Vicente Gómez. poi· la I el <'~n· . .1'1 ml1111~1ptl del paeb!o. I me:na''.-Mafiana. a las (! tl\rde 
br:.nl hoy sá'Jndq, din 3. a las nue- i c. N. T. lli.lf.i.r~ t. c~n die ~o r.'!c·umc~to a y lO m;che: "La reina de la col-
vc trl:lnt'l <le Ja noch~. en el local l . : la Sec•. n 'm1.s de r:-.~a. nf';.i;1onal men:i Clamoroso txlto. 
del Sind:c·;ito d.: la Construcción. \IU\ J\ n, ~ ~ ~I,; e 1p,,.L11>:ira l1llC o.; rsean f'.i.:1hC.ados los V di'"~ HUJ 11't e • c-l 1 pcrm~s:is dt retirada de los mbmos. SECC!ON CIN[S F. l. J. l. EMTRECA :: PIEt\SOS · j Por la Srcc~~ ~l~~~ONSAllLF. RI.l\!.TO.-"Marinos tiel C~ltlco". 
OLYMPIA.-"Anlta Ja pellrrola" 
00:'.Ul'E REG:lQ~¡AL DE LE- A r 3•lir d..? ifü 5 de' ~"' · 1'"1e m ... r.-..J· ;n. - TYRIS--"S!e:nnrc en mi corazón". 
Dii>trito del llospital 
SESION .CONTINUA DESDI LA8 
11 DE LA MA:ftANA 
VANTE tritn• •n ••to Con•~jrrfa. d~r.nte. las ~"~ª· 1EAT"O P!'!lfNCIPAl MEF.tWPOL.-"El nrnrido de mi FOR..\!IDABLE EXITO 
r~~frnr 6rJ•~e' dr 1•i~"'º• los ,.~<:~er.,. 1r.• I GJ? JIN VIA.--Rf'ln::. el amor". 
d~ 10 a 1:1~tic1630 a 18, m>111ÍC$:~ndo.-s "- ft ......_ 
•pe •' r•rÍ'n•n1ÍOPte rs a raz/.n de do~ ki'n• l?0\"!3". PESCADO.RE:; DEL POLO, ~.:::Í. AVISO 
!dt r1nrt. y ,1r~ ki'o• de n'indro, por''ª" Q9QH~Stt"A SIN·ll'!'O- .AVI!NIDA.-"Mue:tc de \'aC!l.CIO- mental.-CATALAN"FS ENARlc~::. 
r,as Fedo a clones Comarcales . y ,¡¡,.y par: ,1,,;,,,, .i:... j ".. ~8"" 1 • • ncs''. LL . ta. EL v -,,,-,..,. 
que R continuación fe enumeran 1 N·c ~ "~ v • !I ~Ne· A .Sl'lZO.--''Nl"rhe trns noche''. A. repor ó Je.- leal p:RíNCI"' 
pasarfm inn1ediat.amcnte por la G038ERNO CIViL 1 " Píl úll! Pa.1;~ ~ GrUN TE:'ITRO.-··vetada de Ope- ~~C°R~e~E.;L~u~mií9.!.~ 
s:rrctf<rln mmtar de este Ccmlté Di .. .-: . i\ <\"~ Tno 1 ra". ' ESPfü~A AL DIA Nu~;;: P.t•cr!or:al a recogr.r la documenta- • e DO!\ATIVOS r~rcrnn. •1· ...... f7.~UERJ>O GOYA-"/.l:l~ sobtP Pl Chaco" :Z&.- 1 s LARu• 75, \'l!tlm~s ln!ormac one .- d' .... 10. 
cio.:i flUC les Interesa: ~IONCADA, F.n•_rc los 6l1im1n:cntc rc.t~ldoe rm l• I Mafüma domingo. 4 de d!cicmbre. PA! '.CIO.--"Los héroes del ba · TA DEL OESTE. divertid~ 111"' 
J.\TIVA, O.'\.NDIA, CHFZ'IE, BUR- ~uRmrdt>n dc>tinad.t • ~A.tu. de .i;.c•ra 11- a ltts once dP. In maflana· rr1o". 
JASOr. LTR.T.A. TORRE.""JTE. y AL-! ~i:nn uno de cuatro mil pc•c•~s. del Sir.dka· l , , . POPULAR.-"Brindemos por rl SECCION D•"J'ORTES Bh!AT D~ sonEu,s. M Pmindal .del Tran~rnr•~. S:c~ión .• cara- º~\N SONCII!.!lTO S!.NFONI<;O amor". ur-
Os S"'udl\ ent~e·an'o con sn- :es, de O.iier.it-~re, Y o.ro ~e frme mi .. 'H DE •. Hi .. IC.t\ ESPA1'10LA DE Aü- IDEAL.-''Chan en el circo". TR.i"'QUETE DE pELAYO 11gran 
ludes j';;venÚcs. _:__ Por" éi Comi~ ~t. •el.~ mwn de Antoh,;r• de o .. r:nlr: k 'I'o:::-.s EXTP..ANJEROS :\rni';D!AL.- "Ca;;rlcilo rrtvolo". n1do por el &;tadc). Oui• 
Re;•ional dP. Levante. - Firim1do; \ • 1~~1 .. 1 ;~ncrnaidaJ de los dona itu m•~r.• , Terr.r~ratia de 1938-39 r,:usEO.-"La vida futura". partido p:ira mañana d pedJ't' 
Eriom!o C. Pt;y.t. secretario mil!· 'cr dratt .,J, .:n:no una co"tril-•1.::._,~ ~·r·aor ' Strlt' ~cgm· da.-Prlmcr concic:rto • VAJ.EUCiA. - "La locura de a las ~·15 tarde: FUe!lte)s. contri 
tar. dlrar!a l!i;·a ce ill':tid6n y Cf !"'' •º· p no G H. AMA 1 3 .. .ir (;hai". guer ~ Micalet (TOl°fe5> 
- .., .... a ,...,.. w CM • "Precios:\" lob-:rturnl. Wéber. J:EWJSI1 .. LEN -"El gran Zlegfeld' L1ría I y Lloco 1 (azu . = "E"rnña" lrep~·!!al , CnabICcr. , _____ ..., ____ , ____ ,__ __ ~-w------~ e A n A e o'.~~ 1 "Ib.:ria núncro 2" IIm.¡gcs>. De- ~ t , V 1 .. . !'\. i. ~_:! R...I bu .. !w. r ron on o~enc:ano "l'lbor:ula d"l 1•rnc10~0". fü1vPI. 
"Recuerdo de una nol·he de ve- 1 t---rd8 
rano er. .Mndr1d", Glhü:a. n"aflünQ, a las 3 13:> de a ca 
"Capricho cspm1o1", ntmsky-Kor- G 1 d . . ef as 
Bar l.OS 
-----··: CONTROL OSR~f?O: -----
E! me~or y máG !.'.uri:do en 1 AFAS , 
PJ. lop3 de Vega, 1 :-: Teiáf. 17706 
1 
sn~~~dan sin efecto los P:lH'S y r a n a ~ s p a r ti o s y q u~ n I ~ 
a!Jo·,os de Ja prlm('rn serlr. I w:a • ff 
-f~._,:",..,,.,t':i ... ~;--~1-1íl...,.f ..... ~l~-.,..-;~ .... 1 .,,~r."""':r-¡ --ui ... tf-Oi'-.~:-ls-u:-· G-UA_S?_Ol_A ~...,rn-u~ A;·~~ 
1 
ª;=A-;." : u. Al K 1 S (oté - ~.ar amer:tcmo. : SAlON DE 
~r.. ~¡:J~'PJ!l ¿.· U l!i~::~i'!I R!,A:>, ASALTO' y AV At!Of• M L~U 'fz. H~ te A TOUAS t.As TA1mEs. A 1.As sE1s: b'o..: 
==========,CASITA F ... ~ u.s A.FU.&RAS DE :· Grandes ses ones de estudio de arte a· servicio del putU· R ~ 
GratJ surt;do 
Ct1: e tfo fq Cor¿a, 12 : • : 1 
Tor..rrr"•·:1T. ft ,_.. • • d 1 E e u L T en fra"es ca~ai!ero n:~·onMr::.~: COMEDit.S. NU .. e~111e cont•nu~ e A R • e 1 o,. 
1 MERO 17, 3". ¡artistas espontanctos E D u e A 3 340 
Ts'éfon:> 155% : - : franvia n·0 7 'P' p t 7 C I' R. f I 3 Te:étono 1 • _ 1 .ozo er uso, y o te o o, ~ 
FE:?RF.TERIA 1 l of 
Caso BALANZA -Gran¡a Levante ~rnesto Ferrer, s. A. COMEDOR POPULAR N· 
1 Perío~•~'~e ~;;! ~~ 0s~rva!, 2 Cub!erto de Guerra, 5 pta~. • 2 PLA 
Gran serv:cio de <afé-bar :·: Plaza de Emilio Caste!ar re1Hono ~~~;:• ª=~~ca•vAu~NclA luis de Sirval, n.º 5 • Teléfono 1 
s·CJ· diciembré de.1938 Pdgina terc·e r a 
$igue ·adelante· l_a manifestación 
de la clase obrera· francesa Contra 
. . . . . 
la política represiva de las fuerzas 
.. , 
Próximo menta s~ co ·e· 
brcirá en so Gran i.lrit a· 
íi..a u~ Par.omento Na· 
c.onar de ia Juv.3n~uiol 
C .. O'~' Sr?.: 6 VA· D· ORAS 1 cabc::a del cortejo fúnebre y los tJ "'Ü ~~ soldados de la Rclchwcr rea.llzaron 
una lllagnftlc\\ "parada". El padre 
fróxitnrimcnte se celebrará tn · 
Gra.Dreta1la un PaJ.•l;imento Nacio-• 
1lW de la Juve.utud, or~anlYmdo ¡,01· 
fu. ~1&••:!~ d de toctus !a'!I organl~­
CJca J democraticas. 
~ás de mh ~o, tmes de t-0r;os lo.:> 
lugares ·ce Oran Brd:iña, m1cm-' 
bros d1: la.-; org:..::izariones y n.;oc1a-
etone,s de l.\ Ju ve1: t i.:d, ''n.'l a ~er 
elc¡;itios para illtt:r'l'enlr en t'l c-stu-
Gio de lo3 g;aun ... >S vrolJlcmas que 
lé p1ruitean hoy eme los Jóvenes. 
&G:..!1 repre.sem:;.dos ofic1almcnte 
).as tm.ver:,idatic.;; bntállic•\S, la Li-
ga de la Soclrci«d de Nac~oncs, el 
Qmllte Central de la Juveatud de 
la I:te~a de 1.1g1aterra, la Fcdera-
eki,1 de lu Awc~acioucs Umversi-
¡\8¡1.:.s conservadoras y ur.iou1stas, 
la !'eder:.r:Jn c:1e la Ju\t:'ntud Sio-
nlsu, JiJven~ .. des cuaqucras, los 
Gr.i¡;O! de la .ruventud ue la Unión 
por '" Sociedad de Naciones, el 
Conse)o ifadonal <te los Clubs de 
>Mucbacll~1. la 1''ed.!raclóu de Eat.u-
~~s. 1a F'cder'4c!6n Laborl.;\a 
:\i.\lverl>itarta, <!te. 
&ltre las. Pl>rsonal!dades que ya 
:bUl. p:::olllctMo so;;tener el Perla-
.méuto ¡;e er.cuentran el al'zobll;:¡:.o 
! Canterbury. el ar-zo!>lsp0 de ork, el Gran Rabino, 61r Norman "'-'l~ll. lord CccU, tir Wyndani 
""" i, etc. 
El Parlamc ~o debe ser organi-
'o wbre el modelo de la Cl'l.ma.-
· PAR.IS. Se reuntó ayer ma-. 
fü:ma el gfupo svciaifsfo, de-
cl31dndos~ en co11tra de lcu; re-
pre:;alia:; patro11w.es. a raiz de 
la hu,,.:ga. 
El G:Jbterno ha dnc!o ord:m 
a todas lc:s einpresas para que 
rea:;:ul:m s11s trabajos a la mq-
11ar b,-eiiecJad 11osfüle. 
El próstm" martes llcgard 
Ribñe1•trop. . 
1 •' 1 • • . ' ,._ • • • <j , .. r , ,. • • • • .' 
"' "·" '.~: ·,• · ... · ....... ' . , ' \ , .. , . .. . . ' , ' . " ' 
El secretario ge11e.ra! de la 
C. G. T. ha pt:blfcado una car-
ta al:!etta. En· ellt\ pcrtici1>a 
que et próximo lunea el Comf-
. té Nr.dona.l verd la forma ,;,, 
re$ólwr los presentea decreto~­
lEYtJS .'lfn at.aco.r 'f)Or el1o la ln-
depenciencla 11 la dignidad de 
la cla.-te obrera. 
El tnartes tcndrd l11oar· la 
firma del acuerdo francoale-
mán. 
LONDRES. Han siclo Ptlestda 
en líbert,ia los dos vapor:s 
griegos pfra~ead0& por Franco. 
El em'ba~ador dt Francia ha 
con/ ercnclado hor con Carlo-
11an sobre la ritrcacJón creada 
PAR 1 S 
Un mitin Importante de1 
Partido &oda\lsta en &' 
D E tODO E L 
mundo 
por los incidentes c11~ia Cáma-
ra ftalia11a. 
Se comenta en los circulos 
parlamer.tarZos ingleses los 
vtoientcs ataques que ltr.lta 
dirige contra Francia eH el 
pr.:;ci$o · momento en que 
Chamberlahi &e prepara p'.lra 
tmtrev!star3e con 1.iusso!ini. 
e 
Francia 
EN LA ENCRUCIJADA 
JU estado adual dé la pr,ieo-
lo,;ia popular del proletariado 
francés es sumamente delicado. 
Y los momentos Dur c¡uc aba.-
vic:sa Ji'rancia sun de tal ~ra­
vcdad. caue, seaún en el seuti-
do Qll:! ~ deArrollc el desen-
lace de la actitud vacUz.ute en 
que se baJla el pueblo trabaja-
dor, se pueden calificar de de-
cbiivos .vara r.11 porvenir 7 para 
el de Enropa. 
Si el desenJael' del actual es-
tad~ cie -ecsaa en Franela es 
favorable para lo~ Intereses del 
a los !~.lffiunes; vot!rá lt>~:es re-
~IUI a toda. clase de ai.unt.os. po-
;1'.o. CI>. E.'Jo:i.ranjcra, cuest10:1rs w~la­
~ edi:cncló". defensa, etc.-A. I. Ve O·drcmo de lnyierno prolctsrlado, éste entrnr;t deci-didamente :n-1r los <'auces de la 
revolución. Si, por el contrario, 
Hlcle1·on UljO d.: 1-:i palabra es desfavo1·abie, lnleiará el ca-
' Dormoy piote'!tó enér¡lcan1cnte mho de la reacción. 
c:~l I contra los <lccrl!tos-lt;yes de m!se- He abi el dl!Pma que se pre-
f é:t'"' to L. ¿ k 1 r~::.. Y conc?tnó la rnn·eólón del senfa al proletariado francés: 
" Cn no e5pU • !i 1 movimiento obren Y los procc<.li- , revotu~ián o reacdón. Si tiene 
~ delen~r ia ofens;y0 m;entos emplea.los. 
1 
un gesto viril; si hojea retros-
·' • • •• uriul prote~tó tioml>lén contra pcctivameute las páginas glo-""e .os ¡apcna5cs el absul'do económico de los de- riosa.s de. su histol'ia: si remc-
T ~. cretos-lcycs. El ex min13tro de mora los hechos heroicos de -.M tlopllll chlr:ai; se han lc.nz..1- Hacienda anunció que todos los su:o ar.t•pasados, sin dutla al-
. ~ a l:i ccntrccfc!1i;!'.'a ~:spu¡\s <.le diputados socialista.: ha¡,lar~n en gu!la se lcva&tará airado '1 i;e ';'''bar detcllldo la otcn:;: 'ª ja;>o- t.oaas las ciudades de Frsncin pn- enfrentará con la rc:acclóu las-
~ª P.ª le largo del ícrrocanil Car.- u hact:r resur:;1r el scntlmteul.() d,,ta. Tmmfará la revoh1ciún. 
11110- tankcu, al Sur de En·l,w. Te-1 repubil.!a1,o. y l!nto11ces podrn Si, pnr el cuntrarlo, se aeo~ar-1!.ís n~o_el at~que de las tropas chf- con,probarse el unánime sentl- da, se humilla ant~ el encmi¡;o 
JS>ltt' .o,, Ju¡x¡r.e.>es eonst•UYt:n l "- mi.:nl.() cie m;:.lestut. 1 besa sus ple:>, se deja veneer 
~;;nte llr..:as clef6fls¡vas en la 1'~aure ~ffrmó c.ue un puelilo que siu enta;¡Jar lu. a, se euvilc-
!iau fn~~~~n3n. I.o~ .3r~1x>.1c~ act:pta lr.!• medid::i~ adupt . ..:ias por cerá 1 .caerá en la lm'lii:nldad 
Jlhtntes cJ ."' l u:s.nole\;er 1 ~ DalRd•er estarla a punto para to- frrerni•:. lemente. 
llJ>ea fr~ ~uo,s a lo larg(J (f.• la dos les. se~·vllismos "Eswmos de- Francia se halla en ei;ta en-
l.ru'd- O\ ~1 'ª Y las carre:eras , cldidos -afiad;<>- 'a dar ui;ia ba- crncijada, en donde el camino 
)Q4' a7u~~~'loite rde 1Yochuw. ?e- ¡ ~na encar:.lZ<.tJa, a tl'a\·és del de su bist9ri~ se bifarca: revo-errUieros im ~1 9rco oncsri:e t !o~ pa~ para despertar a las ruen..as htcióo. o fas~1smo. y en la bi-
lo de rcconst~ucc~ó~1 e., ra &<>.nas de Ja na~it\n, decidida;; a furca~1ón,. s1 sipe el camino 
i.49 eombclc!{ en l · 1 d d . e o m b a t l r encarniz¿id:i.mcnte, de la u:!!u1erda, va de ca¡a a la Canv·n cor.lin · os ª1 rede 011es , tentnls haya una sola victima revoh1c1ón; st el de Ja derrcha, " 1 uan s en o v o· · d . b á 1 r · ·f SI tfm1t:os El dla 29 t 1 . . de la huelga gcnernl del ::.o de no- esem ocar en e ase smo. et\r11Izo.cllslmo • co;nb~~ e~Sf ¡ ~~~ vlembre. d proletarhdo francés domina 
~n ele Taunh2 ya. A1 poners~ en ple Leon B!um es la sltu:icJón, surg!rá la revolu-
1.t!s tropas Janonl'sas que ataca- acogldo coli gr.tos de : "IBlum al clón, remedar:\ In~ pái;-lna .. s ~lo-
\lltimamcnte las postelones chl· Poder!" :..;¡ ex :;resJdente"d"l Con- rl .. sa.."' de !'rt h!~·torla. SI s~ drJa 
de las Prox!midades de fa fron- seio explicó lo.; cambios prcducl- dominar, surl{;rá el ías.elsrr.o, la 
de la ec!onla hf'Jksa c!c n:m '· dos desde el primt>r Gobierno del 'º~"r reaccl6n, 1'1'i;nr~irA el es-
g Se' h::n vl~~o obllgad2s a r~. Frente Popular. "Plt>nim en estos pfritu reaccionario de Thlns. 
er hacia el Norte.-A. i. M. A. cam'tllos -dijo-. :,o con desauen- Fr~~ .. ~!ª':C1ª ,:: 1~:--~~~~~!:i·d~~ 
L 1 L A to. pero si con am~rgura. Hr..,.,'hr~. la Franefa df' laii jor-
etendó d. , 'd El orndor hlz.o historia de los dos nadas gfor!o!ns d~J '71 en I~ 
n 8 Un Q.COt e últ.in Cl allos y pr guntó· "¿No es C'ommnne e~ ParL drbe ren 
4'e ' 1 8 • e · dlr tumor en memoria de las .etldi r tarde !.ué detenido el aJ- cierto que todo lb· mejor hace dos l{t.stas de si:s nntt'pa~iutos. 
~e:omuui&ta de Marly, Car- a.fío.:?" 
~ .."tcalde~ soclallst-al Y comu- Blum tc·rmlnó lnv1tRndo a sus 
1 
~;Clde la reglón. reunidos en oyrntrs ·a Jurar que no descansa- . • z u R ~ e H 
enues. 11an pediJo su u- rá.n hast:i que no hnya una repa- Una reso!ución de fos en d, Y dlmlLlrá.n colectivamen- ración para l~ homtre!t casttga-
ca.so contra:~o.-FalJra. dos ayer y tal vez mai'l::ma. estucHantes 
es el organismo 
agluti nadar de 
la s o!i da r id o d 
mundial a nues-
Q España. Cooperando con el!a harás 
n bien a la causa a
0
ntifascisto, benefi-
ciándote a ti mismo, 
Los estudl::ntes de la Universl-
dad y de las escuelas superiores 
han aproba. o un:.i resclución que 
dice: 
"Sabemos que se nos van a en-
viar estudbntes nazis. Resistire-
mos. por todos los medlos, a cual-
qu!er agitación o prcr:aga_1da ex-
tra."ljera. Contnmos c:m ln acción 
enérgica de nuestras ¡:utorldades, 
y no dudaremos. llegado el caso, 
en b:uit.arnos a nosotros mismos. 1 
--------------------! CASA HUESPEDíS 
SE ADMITEN HUESPEDF.8 A 
TODA PENSION. 
C.ALLB DE OOMEDIAS. NOMB-
RO 1,, 3,•. 
BRUSELAS. Ha dlmitíclo el 
mh·istru de Hac:i.:nda. Se u-
pi:la tambtén la dbnlstón de 
tooo el Gobierno. 
E: rey ha recibido al mfnt3-
tro de Defensa sudafricano 
nro:». 
CHUVG K!NG. Treinta 1J 
cin<'O. aviones japoneses han 
realizado u11a bárbara agre-
sión sobre Kh.et Lin, ca1tsand,o 
una tntinfdad de muertos 11 he-
ridos. 
ROMA. El nuevo emba1ador 
fra1:cé:1 ha celebrado tina con-
fe;e11cia co11 Ciano. Se cree 
que el embajador ha solicltado 
aclaraciones a Ciano sobre 
ciertos pdrrafos que ae re/e-
ria:i c. lo que considera "aspi-
racfoi:e:J naturales de! puflblo 
ttattano". 
VARSOVIA. 'La JJN}l'fma se-
mrma comcnzardn oficialmen-
te !cu conDersaciones comer-
ciales f)OlacosométfctU. 
llANTZlG. Se h.9 publicada 
un dacreto por primera vee so-
bre la desnactonaltzacldn de 
lo.t cfudadanós •ndeseables. 
Seis famflitu han· ret'tbklo de 
plato seis dfas para ·aalir de Ja 
capital. 
PARIS 
del muerto, a quien el "l!íhrer" tu-
vo la deferencia de invitar, debla 
sentirse orgullosls1.mo del magu11i-
co e:-pectáculo. 
Todnvia la tierra removida, el 
"!Uhrer-canclller" ee acercó al ,])O-
bre hombre. Con un aire ampuloso 
le estrechó la mano y le dirlglc> 
unas palabras secas, imperiosas, de 
unn nfcct~c!:i. energia: ... 
-E~té seguro de que m bljo se-
rá vengado de manera lmplacablé 
lo bien pronto. 
-No quiero q~e la tumba dt mt 
1:?1Jo sirva de plataforma para nin-
gur,ll represión pclit1ca. 81 Dll hHo 
está muerto, es porque hay mlllarea 
de pe~nas oue tienen a sus famt-
l!ares pr.or que muertos: persegui-
dos. Rcosadoe de manera brutal, " 
,.,~limas de todos Jos ensafiamlen-
1 to-;'. 
Hitler palldecl6, sin encontrar 
poiabr¡¡s que responderle. 
BARCELONA· 
Disposiciones de la 
"Gaceta" 
H-aclcnde. y Economla.-Auton-
zando el consorcio del plomo en 
Espafta. para elevar a 100 pese\u 
por tonelada loa precios de plomo 
dulce, ela}>orado por el mfmlo, a 
partir del primero de diciembre. 
Oomunlcaciones y Tranaportt'a. 
-DisponJendo que Ja embarcacton 
"Carmen 01\)b", de la matricula 
·de Barcelona, quede requisada 7 Un artículo •obre la reti- a (llapos1clón de Ja SUbeecretarta 
d d 1 • d del Ejérr.Ito. • ro a e vo untar101 e 
España 
Reflriéndose a. la reUrada de Yo-
lw1tar1os de Espafta, Gabrlel Peri 
ha ei;crlto en "L'Humanité": 
"La contestación de la RepúbUca 
espaftola a los sospechosos proyec-
tos de ~edk·•!l\n y de concesión del 
derecho de beligerancia a. Franco, 
asl como la enérgica reacción de la 
opinión pública, 1::-.n obligado, sln 
duda, a los negociadores de PR.rls a 
reailzar al~unos rodeos. 
Si nuestras noUclas son exactas, 
el procedlmi!.'11t.o seguido el 25 de 
r.ov1embre puede ser descr \.1 como 
sigue: para obtener 111 m1..d1aclón o 
la conceslón del derecho de bfllge-
rancla. el se!ior Cbamberlaln, ac-
bando como embajador de Lon-
dres y Parts, pedtri a M'ussollnl que 
consienta en una nueva repatria-
ció::i de al1nmos lnvé.l!tios r11tlrr.dos 
de: frente franquista. Francfa e In- . 
gla trrra vocenrfan despuéi:; n.' es-
ta nueva y cln.ra pruebd de buena 
volunt:id merece una re(!ompersa. 
I,e rer,ompensa serla la concesión 
d"l derecho de beligerancia a 
Franco o una forma cualq11lera de 
intervención p:>Utica en Espafta. 
Al mismo tiempo, los Gobiernos 
de Parls y Londres se esforzarian 
en conseguir de algunos Ooblernos, 
por ejemplo Suecia, el reconoci-
miento de Franco. 
Esta desdichada acción ~rta en-
tonces -piensan- de una ejecu-
ción más a1rosl que hac~ varios 
dlas."-A. I. M. A. 
Una respuesta magní· 
fica 
Ac:-bab:i de ser enterrado el ca-
dáver t:e von Rath, secretario de la 
Emb~ja<\a alemana en Paris. E1 
nazismo aprovechó el entierro p~ra 
una de sus ostentosas manifesta-
ciones. Hitler habla figurado a lo. 
"CNf" de Ma~rid ... 
(Vl~E DE LA PAGINA t) 
La Prensa 11 los crftlcoa u-
tranjeros que han entutctado La 
situación en la Espafia :eal 11 llan 
anaUzado el estado de nuestra 
polftlca nacional, todo lo ha1' 
visto a trav's del primia bol-
chevique. Y Be han fmagln.ado 
la Espaft:l republV:ana S011JCtMa 
v convertida al 'bolch~tsmo • 
Aunque ,la realidad haJla afdo 
otra muy dfstfnta, Tanto se 11.a 
e:úzoerado esta nota de la re-
volución e81Ja1iola alimentada., 
dtrlgida 11 hasta dominada por 
la U. R. S. S. 11 el bolchemquts-
1110, qtte los com.unfstas e81Jaflo-
les han llegado e creeru Jos 
mentcres de nuestros dutfnot 
en algún momento. Y era mas 
la avarte:icia que la realidad. 
• Todo esto ha sido obra del ca-
pita ltsmo fascista europeo; ae 
trataba de un plan bfen precon-
cebiclo pura disgregar 11 ttebilf-
tar nue.•tro movimiento, apzt-
cdndole la tea encendida de la. 
pugna 11 la discordia. Al tnicfar-
se la revolveión ·11 la guerra. se 
intentó hacer circular por Euro-
pa la misma supercherfa, car-
gando el mf.smo sambenitó al 
anarqulamo. 
Son procedtmtentps de los ór-
ganos de opinión a sueldo, que 
11a estdn al descubierto 11 en 
desm:o. Rubricamos lo que dfoe 
nuest~o colega. "C. N. T.", de Ma-
drid El pu ?blo espa1lol '11 nues-
tro E1ércUo pOJ]u! ar, comJJUU· 
tos de fuerzas heterogéneas, no 
apoyan nf defienden tendencia& 
en partidos de ninguna fndo!e. 
Sólo defiencten la libertad, la tn-
de11enriencta 11 la revolucfón es-
pañolas, sin colores nf matices 
palltfcos. 
Si eres amante de la libertad. Si . 
con quienes 
contra, la bar-
te ~ientes solidario 
sufren y luchan 
barie del fas- • , oso- s.1.a. . c 1 sm o, e i a t e a 




VORACES A·l E MAN 1 
III q UB Proudhon ful: el erea-dol" -dl¡amos propulsor 61 la palahra "creador"' nos parece dem::.siado 
nbwluta- clel anarquis-
mo francés, y que de all.1, del 
paú nclno. re1!eJ6se, cxpandl:én-
Go.!P. en otros paises. es una cosa 
~tada por todo el mundo. Lo 
q.ie se ha puesto en tela de jui-
cio por parte de falsos historia-
dores ea la prioridad o paternt-
dad de rus ideas sobre !ederalls-
tno y otras 1de:i.s del idear11:> 
annrqulsta. Algún historiador es-
¡>Miol ha emitido el jutcto delez-
n~ble ºde Que Pi y Margall fUé. 
federalista y creo 11tl sistema fe-
deral antes <!Ue el 1deólogo fran-
cés. 
El federaltsmo dr..,Pl y Mar,U 
fué sólo un ensayo de carácter 
J>l)Utlco, .que fracasó por c:rrecer 
de bose económica y ~oc1nl. El 
Partido Fedei·al fundnrto por ét 
ha prrdurado a trav~ de mu de 
medio· siglo M luch .. i ";.JOlttlcas. 
J'P.l'O ha enrecido lfo la base eco-
nómica y social que da consls-
tenda ft\osóftca a las doctrinas y 
a i"3t. idea.~. Y es porqne el fede-
ralismo 1':6lo se puede si!'temat1-
~r cuando se eI1,.1?loban las tres 
facetas de la oonvhrPn~a huma-
na: el orden eeon6m1co -'1''e es 
la bPse-, el ornen .FOci~t y el or-
d"'n poHtico. qne es 1n últlma h-
Bf' y la mf'nos imJ)O!'tante. P::.ra 
drmostnr con !'JMnplos ilustra-
tivos lo a-'t0 rHl'hO. podDmo' ct-
tRr la Prlmern Internacional 
(A. I. T.l de!l>OOS del Cl!ma pro-
ducido oor Marx. tn; paises que 
dei;ayeron la YOB dlvlslcntsta del 
fundador de la Intern3cion:.ü, 
que siete af\os después de haber-
la tundatio en Londres. alli mis-' 
nto, aprovt'eh1tllrlóte de que era 
e1 51!Ctet?.rlo del Consejo ~nerat 
com-ocó un Con~re~o par" e'J{l>ul-
br a Bakun1n 1 calumniarlo sln 
que Pstuvlt>ra prcsmte. Pero é..c:te. 
Qttf' ya e]crt'fa ba.<:ta."ltt> infin~n-
h .lri a:e,ado °" ~er el 4>&. El 68 era el 1uimero de rnt habitación en un li.otel oo.lenciano. Ms hilf)tan 
ca.talo.gado ast. aloJá11-
fJ1111i.e en loa a11wtlo1 ae ese gua-
rú11W. Elltre el 67 • el ~. El '7 
.,. t:asi •mPT41 aZgJiu mt Uar. 
~l 6SI ~ can skmPre tambié:t 
el izlim.ero de loí rectéfi ca.s<idoa. 
P17Jferirla que m.s mataun aJt-
tes de supour que pcrsl§o el 
clústs de mal gusto. No a 1tn 
chiste. no. Ante tan lamen.table 
.Uuad6.;, llO no estaba para 
c:1&1des.. .&w1 reaUdada l'lddo-
MZS 11 uitü,.te¡,, 
Me h4ZZabt1 enc11adl'ado entre 
.as dOI JJllmcroa, como la Ullve 
colocada en el Ct.UUlero. 
-No uU az 88. 
--Zl 68 túm4 un.a carta.. 
-.1.lamaa fKW' teU/oM lill 88. 
Todoa en el koteJ me cono-
clan 1JI»' ese 1a0112bre atmético. 
CleTto 41a. aJ Milil'. sorpreiuli ta 
converaacj6" de dos empleado.: 
. d1JR.All':9 mucllO Uempo AJeman1-a fué un Eá&-
do vorar~ · capaz de com-
petir con los .mejores. 
Su industrialismo, en cla en la Internacional, arrastró 
m•• del cincuenta por ciento del 
contln¡ente lnternaclonallsta. Y 
en loa paises de $11 lnfimmc!a, el 
ala. Izquierda de la Internacio-
nal, Que resistió a hacer política 
gubernamental, Bakunin hizo la 
verdadera apllcación da las too-
rlas fedcr:ill!.tas cte Proudhor.. No 
rraca'Sb porque el !ederall:.mo se 
desarroll¡lb~ en una org:m!z:.lción 
de lucha de clases f~era del es-
tadio politlcogub!'rnammtal. 
Marx 110 se :ipartó del fed13ra-
llsmo porc;iue est:l. te:>ria no ca-
bia en su concepción cen;;r:illsta 
y en su propósito de conQul::.ta 
del Poder y el Estado. Mai. de-
jemos a Bakunil1 y M-:rx ;r.m 
otro dta. Ve: :n03 lo c¡ue ñlce 
Marx Nett'<rn e!" Proud:)O ': 
· "Les trabajadores (hombres 
de l&t-8 1 de antes, mu .ios jó-
venes), t.nldos con frecuencia a 
la juventud intelectu:i.l, r<!votu-
clonarla y atea ent'.lnoes. tnspi-
ra.da por P··oudhon y Blwqui. 
un!aron a todoa estos clcmen U:>s 
1D3urre1:clonales la r~n de sus 
relvlndlcaclones sociales. Se hi-
zo todo esto en las condlc!oncs 
mtls !norablemcnte pC'.slbleS. lo 
mismo por Jo que resoecta a la 
Intern2clont-1 en 'J!!;;¡':i.fta. Jnter-
nacion:t.1 Que SD fundó en-ando la ' 
revoluclOn de 181'! n:\nnO el ca-
m\no. Aquell~ revo1uc\l'>n est:iba 
a11mt:ntl\da por homit:res C!l'P-
tados ya ror el !edLwUsmo re-
volt!clonart.o y soc1.al. como nor 
el ncns:imlento libre <P1 y Mar-
gtiln {1), y 'J)ut!o dt-~am>llar. du-
ra~te c1nct:l a1'M, sin g?'1'n1~ 
obs"!~lo!'I, b(!.st:>. n11e se ~mm­
mó el golpe de E'l~~o mntta-
rtsta de enero de 1874. 
{1 > EMa a fiM'TI o&ón oonr.te11-
2ud a dr-l mci~ f11fctfgabF~ h#.sto-
rl4rlor d~ snctnllJmto, prue.b11 ob-
J&it1G y demostratloomente o:xe 
Pt 11 Marfmll ftté c'T11lado :>OT las 
teorías pr011dkonfa11as al ha<'cr 
Za traducción al ca~tcllano de las 
obras de l'raui!J&on. 
e RF.CEN las dlfl~u~tades ln-teniaelonales: nbe ta ma-rea Potitica en Eut'opa. El 
desetmckrto de fas nal:lo-
nP.S e!> el dl"irooucle!'te de 
las lnteli~encias y lu vohmtatüs 
de tos que, en realidad, no pue-
den &'Obe1·nar el mundo por~ue 
. han perdJdo el go'hlerno de si 
mlsn1~:;. En rt>J1Utlad, c-1 Pórler 110 
sabe contra qué se em9lea. El dia 
e.n que Ja clase tral>ajadora, el 
1er1e, inundaba todoa loa mer-
cados. Y el. 0011.~relo alt>u;.tn sa 
metla por t.odas J>artea. 
Es, pues, lnl'leg-able la auda-
cia la vorac.dad, del caplt:i11s-
mo' ~eutón, llenndo por doquier ese SCJÚ!dO pangermfl.r.lcO del 
a.b~ol11tl!ino. Y nG era é~ so-
lamente pohUco, sl.'lo 'de una 
EJEf.<ClTO Dt: TltRRA 
L:i actividad operatln re-
ctstrada cm IM distintos freu-
tu, earec16 de hnportanc,,la. 
AV1ACION 
A las 14'15 horas de ayer, 
nu~TC tr!m~tm·t's de 1a inva-
~liin bombar<lt':tron el P\!1!bf9 
de La St:lkra (Gcronat, "ª-
slon;llttlo ~uatro mul"t'tos. de 
ellos dos mrwJens '1 un n!ño. 
1 cinN> het'idos. 
Dnnnte la noeh? última, 
los hidros extranjeros a{:'rc-
dieron Badalona, 1 en la jor-
nada de hoy han 'llido bom-
bardc:.dos por la aviaclón 
italogermana, Valencia, Bor-
J.s IJ!ancas, Mafals 1 \'ades 
puntos de IR zona costera 
Nor~ de Catalui\a, causando 
víctim:is entre la población 
civll. ' 
Por el fue~o de nuestros 
antiaér<os ha• sido derriba-
do:; dos trimotores. que se es-
tr<'Il'lron rontra el ~uf'to. 
Los aparatos republicanos 
b:tfhron ~on ~ran pflcacla eo 
la zona del frente, Importan-




muni!o de los p:-n:tactor..-s. se ...,.. s ro6stttn:ra en electivo Po!lcr ., L'E l DO AYEF. POB · i..O -
enbble tneha con el po:1er de los OTROS" DESDE EL llreBO-
ca11Jtallstas, el chm:ue s~ri algo FONO DE UNTO:'( P.ADIO TA-
fomaidable, algo puecldo a nn 
choque t'le dos astros eu el mun-
do sideral. m poder rapibfüta 
ha podiifo y sabido adf','lnta1'Se, 
LENCIA 
fonaando su "has" -•fasces", faseM--; los tra-
bajadores pierden todavia el tiempe. 11reps.ranclo 
boelps •eon .ermbo de ta IUlf.orlbd eompe~­
te'". Y tot'le q~a eo e.:ltt(:táculo 'fistoso. 
envergadura ~ formida-
ble. 
Asl vemos que la inftuencla o 
el dominio germano tiene todas 
las caracteristlcas de una tota-
llzació'n en tod-aa las eosaa téc-
nicas, comenzando por la ad-
mtntstraclOp y acab~tndG por su 
mhima cl~ncta. Y no hay que 
hacer mención de su mlUtar!s-
mo 111 de su concr;pclón a,utor.l-
tarla de todo, llegando al ultra-
dcspotismo con espeju~los de 
ilustrado. 
Alcm'ln1a. p1.erde todas estas 
J>OSic!oncs de or::!en moral y m-a-
telal en el ai\o 1918. Pero en el 
1934 comienza a rehacerse, r se 
n imponiendo por su propia 
intrepidez y voracidad. Es un 
Gobierno, siempre lo h:l sido, 
voraz, ~bsorbente, centrlpetó, Y 
toda la tradición germ:\nlca 
tiene esta condlc!ón: vl'ir ·•trn· 
ga.ndo" de los' detné.s a fll~rza 
de impcrfallsmo~ 
En las Emb-ajadas alemanas, 
en sus Consulados y en sus or- ' 
gantzaclones tecretaa anteriores 
11 nuestra guerra, hemos encon-
trac!o documentos que acreditan 
la monstruosa trama de los 
alemanes ron lr ; reaacclonarios 
españoles para declararnos la 
guerra m:\s terrlb!e. Gil Robles, 
por ejemplo, b-abla preparado, 
desde el mismo Ministerio de la. 
Guerra. un infernal proyecto de 
dominadón financiera germtlnl-
ca. prometiendo a Alemania to-
das las explot.Gclones mineras. 
¿Que esto no era n1 es nada? 
Pues ea muchiSÜlM#. Porque lo 
que los alemanea nazla necesi-
tan. princlpalment.e, son mlne-
ralea para sus indillstrlas qulml-
cas l de guern. tend&"ltes a 
hacer frente a toda la cl9l11za· 
clón. europea o mundial, que no 
se someta a sus enormes pro-
gresos de barbarismo arlo. 
Con esa concesión de nues-
tras mlnag, Alemania podrla 
h~eerse duefta -de las pirttas es-
pafiola~ y de nuestros cobrl'P tan 
codiciados por to~"Ss las pote.1-
<:ias !ndustr1ates y Mltcas del 
continente. Con ello se perJ\!dl-
c-:iria formidablemente a Fran-
cia, 1mp!dléndo~~ la poslbllldad 
J 1o!'t sig1os c1e los siglos, i.i contra 
ella» no se lansaA lu fuenas 
obi-eus, batiéndoles eu las rúas, 
eu los reductos baw:arios, en las 
reuniones de Bolsa. El capitalista 
no se declara en huelga; al con-
tTarlo, está en "la labor «h:I mi-
nuto", que hace "el prodigio del 
afio'', que diJo Rabén Darlo, fó1'-
múla tras!adable desde el campo 
4e In PGesfa al 4e la lucha cruen-
ta materialista. ¿PM qaé los ea-
pltal!stas no han de tener uu 
sentide de delectadbn artbtlca, 
en sa laclaa contra el trabajo! 
¿No hubo q~n clasUkó el cri-
men e11tre la1 MDas aries! m 
tlesharaJuste es mi:xfme "1 alar-
nm ntP. ~ca realiza un acto de 
-Este orl'lculo --.dacla uno de . 
ellfn mostr4ndole un 11er11Müco .a 
aai co:npafiei-O- ea e4 68. Se flr-
Los tTabaJadores franceses han llevado a ca-
bo l!ill auuaclada huele~ 41ue, es n:itural, la cen-
te de dereeln.." conslhra cruno •n fracaso, a1tnn-
tiadole el trlanfo al Gobierno D-.ifadler. Los obre-
ros. comedidos, buenos patl'iotaí, hombres de or-
den, se han UmK:uto a protestar darante veínU-
oua&ro heras. Cumplidas éstas,. han vuelto a sel' 
buenos cblcos, rt-rfeetes ciudadanos d~ la Rep6-
blica. Los capttaUstu son má! exigentes. más pa-
trlotaa -qulerea hacer del mundo una inmensa 
patria de escla?OS-,· más edon:ados, mis". prác-
tleos.. Etlos ao Jwclgan -en la protesta contra el 
kqa;tador. A las ttinticaatl'o horas de un ella 
lncbrporan las velnticnatre del siguiente, a éstas, 
otras nlntlcllUro ... Y asf, por los a.iios de los afios 
runuio a la Repúltltca es)Nlfiola 
al deddirse a enYlar a Burgos un relft'esentante 
nmercia1, lo que motiva la ruptura de relacfones 
dlp1omM1cas entTe los dos paises. Italia, ann-
aanio por el camlno ae sus amblcloues Jmpefia-
Ustas, oone en pardta a fa nad6n francesa, 
e.aando, de an mor.lo teatral esoandaloso, reda-
ma 'Túnez, Nlza, ~rceca y no sé cuintos terrltÓ-
rios 111'5. Ló(lcamcnte, ¿en qué tleue Que clesem-
becar todo e:;to? No es nunca ficll reducir la 
14ea, porque ya aOI enaeñaron 1os s.fistas que. al 
Sft' atacada, recaba las annfts de la dlalédlCJI 1 
se disfru.a asl de fuerza y razón. Pero si 1a Idea. 
se ba ararrado, al nacer, a un apetito material. 
entonces es casi imposible reducirla. 
"Vie ~ellaZaba mi firma, desci-
/l'izndo al autor qu.e, se1lin ~l 
tor.o de aquel?aa palabras, ocul-
ta'>a modestamente. bato ~ 
ac1·'16nüao, aai r¡imnbf-41 werda-
duo: al 88. 
Ufi dür QtuJ r~rcaaba de vla-
,_ se hallaba ocupado el n~­
ro bleuftabl8. Me alojaron 4n 
aua habUGCJ6n. Pero 1IO .vaó 
de IUUl4. A :a Abra a comu. el 
er.cargado 4'I anotar los _,ene. 
cio1 'tllwt~ al oamaTero: 
-lll 68 tleru ahora « 61. 
deaocttpado ml número, ool-
Vi a caer, .rin .-zber cómo, en l4 
fatal ctJ$f1la. · 
Alguien dtr4 que estu oonai-
deracüme• son eminentemente 
pcrt!.cflMua. Pero ae eqatiOOC4. 
Si asf fu.era, me abstendría de 
hactn'las. Encarnan un proble-
m.l tundamenttll de la vflf4. Dx· 
rante mi encadenamiento sen-
tfa sin psso tTUOporlablt. HG.$la 
qae me cercford de qrJIJ el 68 ert1 
para mf una especie de celda 
carceüul4. Cuando lO abando~ 
senU •ttO de los 1'UJJ<m11 pla-
ceres. Me pareció recobrar la li-
bertad. El mayor placer consts-
te en ahu11e11tar el dO:or. El dta 
e-i que los que sufren $e den 
cuenta de cru su tragedw raot-
ca en d ablurclo eracastllado, 
cuando comprenda# Qtee puede11 
ser libra. Aabrd ueaatlD la hora 





Animador y maestro del movimiento 
obrero espoñoi 
El mundo está, PJICS. allocado a un tnmea· 
do con!l!cto de Ideas, l(Oe, desCTacladamtnte, 110 
puede ser resuelto sino por la violr.ncla. Es Esta 
uaa I~ nat111'al q1n• no ha 1>0cB~o sapenr Ja Jn-
tell1eneta del hombre. 
GRAN ACTO 
EN EL OlYM.,tA, El COMiNGO 
"' A lAS oiez DE ~A MAN"NA, 
CON El CONCURSO DE LA 
BANDA DE LA 25 DIVISION 
Presidirá HIGINIO NO JA R U 1 Z 
HU•lftl HARAN USO DE LA PALABRA 
Cano Ruiz, Pablo Monitor y Serafín Aliaga 
nn • nn 
¡Tlt~B• JAOORESI ACUDID TODOS A HONR.A.R. lA McMORIA 
DEL PRfCURSOI EN Et. 2.¡ ANIY!RSAIK> DE SU MUERTE 
de aa alluteebntente -de 
natvales J)tra ca del 
cional 
Hay_ un testimonio rer 
en toda Europa: el de 
Us, que dJce que "esto 
para expl1car la lntel'ftll. 
Alemaanta en e3ta 1uern, 0 jor al)n, esto expllcab, 'Pot 
habla estallado esta guerr&" 
Igit.:1.lito tenemos con el ' 
·curto, disputé.ndose loa al 
nes con Esa>atia, 'a costa ae 
sangrienta guerra, la 
de ias mtn-:is de Almadeo; 
tunadamente en nueS\raa 
nos todavia ._. por muebD 
po. Y .Ahi esta. la lml' 
SELLSCHAFT de Frantort, 
fué encargad-a por el 
alem~n de hacer un estudio 
ganiz'ar an . comorcio '1 
tar un plan, al detalle, del 
.suelo espaAol 
En los primeros mea~a de 1 
nuestras derech-:ui, aupadú 
el Gobierno de Espalia, 
taron también un acuerdo 
la Federaclón de Induatrlaa 
llana.a ¡K.ra que una m1slOa 
cista v!nlese a nuestra Pe 
la, a :in de estudiar n 
carbones, nuestro estaAo, e\ 
· fito de Toledo, el cc>brtt d~Ji.~' 
talufia y tantas otras Jnd~ 
mineras. 
En efecto, vln1eron los 
nos en ese plan de CCilillllll~ 
c16n... Pero. trb ntaron lU 
qulerdaa en febrero de 
mismo afta, y tod 1 se· ful ti'; 
agw.. A pesar de ello, 
nes e ltallanoa sab1an que 
generalltos pensaban en 
mmtarada, y -a ellos ae co 
pa?"a trtnnrar. · 
Ahora se comprende 1M! 
tamente, y esto no es nada 
que .un inciso del odio 
que Hitler y Mnssollni ~ 
todo Frente Popular 
cista. 
A partir del prlnc1J>iO 
sublevación fasclsta, 1011 
des se han visto obl1¡adoa, 
el origen mismo de la tral 
a concertar l>t\Ctos o acuerdOI 
comerclale'l con los In 
ttalog'erm!lnos en cm 
Cuando Pranco se oapodet6 • 
Manuecos, anu1ll casi loa 
tales francoingteses del 
fundando rápidamente ta 
M4. Sociecnd :t-•spanom 
qne fac!Uta a AlemanJ.a 1ID 
llón (!e tonel&das de mta 
Y haeta Aleman~ 'ªn tas 
tas de Rtotlnto. adeudando 
facc!osos a los in~· eses US 
pesetas. . 
0 Rl1m T. CAN 
'* "C N T", de 
drid y "Nosotros 
